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Obat dalam kehidupan masyarakat tentu tidak dapat dipisahkan, karena obat adalah 
faktor penting yang digunakan oleh manusia untuk menyembuhkan penyakit yang 
menyerang tubuh. Obat memiliki berbagai efek terhadap tubuh manusia yang 
mengonsumsinya, salah satunya adalah efek halusinasi dan kecanduan. Obat yang 
menimbulkan efek halusinasi ini kemudian dikonsumsi oleh orang-orang bukan 
untuk medikasi. Obat-obat yang dikonsumsi secara bebas tanpa aturan dokter ini 
adalah obat-obat yang bukan termasuk narkotika dan psikotropika. Dalam Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bagi mereka yang 
mengedarkan tanpa izin edar dan memproduksi tidak sesuai standar dapat dikenai 
pidana penjara dan denda. Namun bagi  pecandu obat bukan untuk medikasi tidak 
dapat dipidana, namun hanya dapat menempuh rehabilitasi saja.Penggunaan obat 
dalam Islam difungsikan sesuai dengan Maqasid Asy-Syariah yaitu 5 tujuan Agama 
Islam untuk senantiasa menjaga umat manusia. Mengonsumsi obat untuk 
menyembuhkan penyakit adalah bentuk menjaga diri agar senantiasa sehat. Namun 
penyalahgunaan obat untuk kesenangan tentu tidak sesuai dengan Maqasid Asy-
Syariah dan melanggar hukum Islam, karena dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah 
konsumsi khamr’ atau yang memabukkan hukumnya adalah haram. 
Kata Kunci  : Penyalahgunaan Obat, Hukum Kesehatan, Maqasid Asy-Syariah 
 




Drug in human life cannot separated, because drug is important factor for healing 
many human’s diseases. Drug have many effect into human’s body, one of them is 
giving effect of hallucinations and make human addicted to drug. Drug that have 
hallucination effect used by most people for having fun not for medication purpose. 
Drugs that consume freely without doctor’s rules was not among narcotics and 
psicotropics. In Health Law, people who selling drug without license from 
government and production drug without fulfill the regulation standart can be 
punish in accordance with health law. But for people who consuming drug for 
having fun cannot be punish , but only can endure medic rehabilitation and social 
rehabilitation. Using drug for medication in Islam appropriate with Maqasid Asy-
Syariah, Maqasid Asy-Syariah is 5 Islamic religious purpose to always maintain of 
human race. Consumin drug for curing the diseases is the form of keeping away to 
ensure continued healty. But drug abuse is inapplicable with Maqasid Asy-Syariah 
and breaking the Islam Law, because in Al-Qur’an and As-Sunnah consuming 
khamr’ or everything that can intoxicating is haram. 
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